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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa, dan implementasi aplikasi 
NewsRek pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Telah berhasil dibangun aplikasi rekomendasi 
berita berbasis web dengan memanfaatkan API 
Twitter. 
2. Aplikasi NewsRek telah berhasil menerapkan text 
mining dan pembobotan TF-IDF untuk memberikan 
rekomendasi berita pada pembaca berita 
berdasarkan tweets dari akun Twitter pembaca 
berita. 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diambil dari proses analisis 
sampai pada pembuatan NewsRek di tugas akhir ini: 
1. NewsRek dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
bagian algoritma rekomendasi berita menggunakan 
pola kalimat dari tweets. 
2. Menambahkan alternatif login dengan media sosial 
selain Twitter seperti Facebook, Google plus, dan 
media sosial yang lainya. 
3. Mempercepat generate berita rekomendasi dengan 
memperbaiki algoritma stemming.  
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